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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 613, DE 30 DE SETEMBRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
LOTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ADRIANA DE ALMEIDA MENEZES, matrícula S046064, na Coordenadoria da 
Quarta Turma, a partir de 9 de agosto de 2004; 
ADRIANA GOUVEIA PEREGRINO CUNHA, matrícula S046412, na Subsecretaria 
de Orientação e Análise de Licitações e Contratos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ADRIANA SILVA TEIXEIRA, matrícula S046455, na Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA SILVA, matrícula S034040, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ADRIANO CHAVES VALENTE, matrícula S047761, no Gabinete do Senhor 
Ministro Teori Albino Zavascki, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ALAN ALVES ARAÚJO, matrícula S046030, na Secretaria de Tecnologia da 
Informação e das Comunicações, a partir de 2 de agosto de 2004; 
ALANO CARDOSO E CASTRO, matrícula S046137, no Gabinete do Senhor 
Ministro Francisco Falcão, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ALBERTO ARAÚJO CAVALCANTE NETO, matrícula S045890, na 
Subsecretaria de Desenvolvimento, a partir de 23 de julho de 2004; 
ALESSANDRA ALCEDO GARRITANO, matrícula S046323, na Subsecretaria 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ALESSANDRA COSTA BORGES, matrícula S046803, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ALI TALEB FARES, matrícula S034007, no Gabinete do Senhor Ministro 
Nilson Naves, a partir de 9 de agosto de 2004; 
ALINE BARINO PIRES, matrícula S046641, na Subsecretaria de Análise de 
Despesas com Pessoal, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ÁLVARO FEIJÃO NETO, matrícula S047494, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ANA CECÍLIA OLIVA DE OLIVEIRA, matrícula S047060, na Subsecretaria de 
Protocolo, Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ANA LAURA SEIXAS DIAS, matrícula S046471, na Coordenadoria da Quarta 
Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ANA PAULA MARTINS LOPES, matrícula S045459, na Subsecretaria de 
Provimento e Informações Funcionais, a partir de 6 de julho de 2004; 
ANDERSSON PEREIRA DOS SANTOS, matrícula S047206, na Coordenadoria 
da Primeira Turma, a partir de 10 de agosto de 2004; 
ANDRÉ LUIZ ARAÚJO COUTINHO, matrícula S047648, na Coordenadoria da 
Sexta Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
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ANDRÉA CHAVES SANTOS, matrícula S046811, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ANDRÉA DE QUADROS DANTAS, matrícula S047249, no Gabinete do 
Senhor Ministro César Asfor Rocha, a partir de 13 de agosto de 2004; 
ANDRÉA VIEIRA COSTA, matrícula S046145, na Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ÂNGELO GIOVANE ARAÚJO BEZERRA, matrícula S046544, na Subsecretaria 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ANÍGIA ALVES FERREIRA, matrícula S047729, na Coordenadoria da Sexta 
Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ANNA CAROLINA CAVALCANTE MARQUES, matrícula S047133, na 
Subsecretaria de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ANTÔNIO GLAUTTER DE AZEVEDO MORAIS, matrícula S047486, na 
Subsecretaria de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
BRUNO ANDRADE COSTA, matrícula S047346, na Coordenadoria da 
Primeira Seção, a partir de 30 de agosto de 2004; 
BRUNO BARRA GOMES, matrícula S046790, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de agosto de 2004; 
BRUNO GONÇALVES KATO, matrícula S046226, na Coordenadoria da Corte 
Especial, a partir de 9 de agosto de 2004; 
BRUNO LEONARDO FUGISAWA GOMES, matrícula S046005, na Secretaria 
de Tecnologia da Informação e das Comunicações, a partir de 26 de julho de 2004; 
BRUNO ROMANCINI SILVA, matrícula S046277, na Subsecretaria de 
Suprimentos e Patrimônio, a partir de 10 de agosto de 2004; 
CAMILLA LACERDA DA NATIVIDADE, matrícula S038894, no Gabinete do 
Senhor Ministro Paulo Gallotti, a partir de 6 de agosto de 2004; 
CARLA KREPKE LEIROS PEIXOTO, matrícula S047389, na Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
CARLOS ALEY SANTOS DE MELO, matrícula S047230, para ficar à 
disposição da Seção de Alocação de Pessoas, a partir de 12 de agosto de 2004; 
CAROLINA DE CAMPOS BARBOSA, matrícula S047591, na Coordenadoria 
da Sexta Turma, a partir de 1º de setembro de 2004; 
CAROLINA DE PAIVA QUEIROZ MACHADO, matrícula S047117, no Gabinete 
do Senhor Ministro Franciulli Netto, a partir de 6 de agosto de 2004; 
CÉSAR HENRIQUE DA ROCHA ARRAIS, matrícula S046080, na Assessoria 
de Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
CLARICE KNIHS DE CAMARGO, matrícula S045874, na Secretaria de 
Tecnologia da Informação e das Comunicações, a partir de 13 de julho de 2004; 
CLÁUDIA NEDER SAHADE, matrícula S047427, na Coordenadoria da Quarta 
Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
CLÓVIS LEÃO BEZERRA, matrícula S047281, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 23 de agosto de 2004; 
CRISTIANO RICARDO GUIMARÃES, matrícula S047583, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA, matrícula S039866, no Gabinete 
da Senhora Ministra Denise Martins Arruda, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DANIELA AGUIAR DE CASTRO PINTO, matrícula S046404, na Subsecretaria 
de Legislação e Pagamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DANIELA CADENA HENRIQUE DE ARAÚJO, matrícula S046625, na 
Coordenadoria da Quinta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DANIELE MEDEIROS DANTAS, matrícula S046439, na Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES, matrícula S046528, na 
Subsecretaria de Compras e Contratos, a partir de 10 de agosto de 2004; 
DÉBORA DO AMARAL, matrícula S047745, na Subsecretaria de Provimento 
e Informações Funcionais, a partir de 30 de agosto de 2004; 
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DENISE APARECIDA DE SENE, matrícula S046897, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DENISE TENÓRIO VARGAS, matrícula S047109, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DICKSON ARGENTA DE SOUZA, matrícula S047125, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DILEIZE MODESTO DE MATTOS ROCHA, matrícula S046536, na 
Subsecretaria de Legislação e Pagamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DIONIO PEREIRA RAMOS, matrícula S046714, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
DYVILSON EDSON DE OLIVEIRA, matrícula S047540, na Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
EDSON RODRIGUES MARQUES, matrícula S029887, na Subsecretaria de 
Compras e Contratos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
EDUARDO MAGALHÃES TEIXEIRA, matrícula S047400, na Coordenadoria 
da Primeira Seção, a partir de 30 de agosto de 2004; 
EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, matrícula S047702, na Coordenadoria da 
Quarta Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
EDUARDO SANTALÚCIA FERNANDES, matrícula S046773, na 
Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
EDVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ JÚNIOR, matrícula S046765, na 
Subsecretaria de Engenharia e Arquitetura, a partir de 6 de agosto de 2004; 
EDWARD WESGUEBER, matrícula S047168, na Subsecretaria de 
Tecnologia, a partir de 9 de agosto de 2004; 
ELOAME AUGUSTI, matrícula S047079, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ÊNIO DE CARVALHO FRAGOSO, matrícula S047320, na Coordenadoria da 
Segunda Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ERALDO MELO DA SILVA, matrícula S047524, no Gabinete do Senhor 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ÉRICA RAMOS VENOSA MAZZOLA, matrícula S047630, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ÉRICKA SILVA GOMIDE CASTANHEIRA, matrícula S047451, na 
Coordenadoria da Terceira Seção, a partir de 31 de agosto de 2004; 
EVANDRO LUCAS FALEIROS, matrícula S046099, na Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FABIANO DA ROSA TESOLIN, matrícula S042093, no Gabinete da Senhora 
Ministra Denise Martins Arruda, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FÁBIO DOS SANTOS GUEDES, matrícula S039580, no Gabinete do Senhor 
Ministro Hamilton Carvalhido, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FÁBIO LEVINO DE OLIVEIRA, matrícula S047710, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FÁBIO LIGNELLI, matrícula S046552, na Subsecretaria de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FÁBIO LUÍS FURRIER, matrícula S046927, no Gabinete da Senhora Ministra 
Nancy Andrighi, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FÁBIO OLIVEIRA LEITE, matrícula S047443, na Coordenadoria da Sexta 
Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FÁBIO PEREIRA ANGELIM, matrícula S046900, na Subsecretaria de Saúde 
Ocupacional e Prevenção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FABRÍCIO AZEVEDO CORTES, matrícula S046129, na Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FERNANDA DA CUNHA PACHECO, matrícula S046854, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FERNANDA GIÁCOMO PASSOS SUZART, matrícula S046293, na 
Coordenadoria da Segunda Seção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
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FERNANDA MARIA TEIXEIRA BARRETO, matrícula S045980, na 
Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 15 de julho de 2004; 
FERNANDA TEOTONIA VALE, matrícula S047567, na Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FERNANDO DE OLIVEIRA E PAULA LIMA, matrícula S047680, no Gabinete 
do Senhor Ministro Paulo Medina, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FERNANDO LIMA GUILHERME, matrícula S038967, no Gabinete do Senhor 
Ministro Nilson Naves, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FILOGÔNIO MOREIRA JÚNIOR, matrícula S047265, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 16 de agosto de 2004; 
FRANCISCA CÁSSIA DE ALMEIDA, matrícula S046595, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
FRANCISCO CLÁUDIO MAGALHÃES DIAS, matrícula S047869, no Gabinete 
do Senhor Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 6 de setembro de 2004; 
FRANCISCO DE ASSIS MORCERF, matrícula S047419, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FREDERICO AUGUSTO FONSECA DOS SANTOS, matrícula S046676, na 
Subsecretaria de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GABRIEL PRADO LEAL, matrícula S046331, na Coordenadoria da Segunda 
Seção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GEISA DE MOURA MAGALHÃES, matrícula S046390, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GENARO DE AZEVEDO FRANÇA, matrícula S046021, na Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 2 de agosto de 2004; 
GERMANO OLIVEIRA HENRIQUE DE HOLANDA, matrícula S046960, na 
Subsecretaria de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GILDÁSIO DOS SANTOS SANTANA, matrícula S046617, na Subsecretaria 
de Benefícios, a partir de 9 de agosto de 2004; 
GUILHERME BERTONI REIS, matrícula S046951, no Gabinete do Senhor 
Ministro Francisco Falcão, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GUILHERME RIBAS DA SILVA SANTOS, matrícula S046480, no Gabinete do 
Senhor Ministro Castro Meira, a partir de 9 de agosto de 2004; 
GUSTAVO ARAÚJO SANTOS, matrícula S046234, na Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 9 de agosto de 2004; 
GUSTAVO DORELLA, matrícula S046510, no Gabinete do Senhor Ministro 
Fernando Gonçalves, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GUSTAVO NABUCO MACHADO, matrícula S047010, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
GUSTAVO SCATOLINO SILVA, matrícula S047478, no Gabinete do Senhor 
Ministro José Arnaldo da Fonseca, a partir de 30 de agosto de 2004; 
HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA, matrícula S047834, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
HENRIQUE BATISTA CARNEIRO, matrícula S045084, na Coordenadoria da 
Primeira Seção, a partir de 6 de julho de 2004; 
HERMANO TORREIRO DE CARVALHO CAVALCANTE LINS, matrícula S047516, 
no Gabinete do Senhor Ministro Edson Vidigal, a partir de 30 de agosto de 2004; 
HUGO BARBOSA PINHO JÚNIOR, matrícula S046340, na Subsecretaria de 
Compras e Contratos, a partir de 10 de agosto de 2004; 
HUGO LIMA TAVARES, matrícula S047699, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
HYLDA FRANKLIN FERREIRA GOMES, matrícula S046943, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
IGOR PEIXOTO MARQUES, matrícula S044533, no Gabinete do Senhor 
Ministro Hamilton Carvalhido, a partir de 24 de agosto de 2004; 
ISABELLA KAREN ARAÚJO SIMÕES, matrícula S047397, na Subsecretaria 
de Protocolo, Informações Processuais e Expedição, a partir de 30 de agosto de 2004; 
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JAQUES MARCELO PAUL, matrícula S047044, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
JOÃO BOSCO TEIXEIRA, matrícula S030125, no Gabinete do Senhor 
Ministro Gilson Dipp, a partir de 24 de agosto de 2004; 
JOÃO HENRIQUE GAESCHLIN RÊGO, matrícula S046749, na Secretaria de 
Jurisprudência, a partir de 6 de agosto de 2004; 
JOÃO PAULO DE FRANCO ALCÂNTARA, matrícula S047737, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO, matrícula S046633, na Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
JOEL SOLON FARIAS DE AZEVEDO, matrícula S047257, na Subsecretaria 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir de 13 de agosto de 2004; 
JOSÉ CARLOS GOMES FREIRE, matrícula S046056, na Subsecretaria de 
Engenharia e Arquitetura, a partir de 2 de agosto de 2004; 
JOSÉ FONSÊCA JÚNIOR, matrícula S046706, na Subsecretaria de Análise 
de Despesas com Pessoal, a partir de 6 de agosto de 2004; 
JULIANA DE ARAÚJO FREITAS, matrícula S047303, na Biblioteca Ministro 
Oscar Saraiva, a partir de 30 de agosto de 2004; 
JULIANA GARCIA GARIBALDI, matrícula S047770, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
JÚLIO CÉSAR DE SOUSA DIAS, matrícula S047095, no Gabinete do Senhor 
Ministro Nilson Naves, a partir de 9 de agosto de 2004; 
JÚLIO FÁBIO PIMENTEL DE MATOS FERREIRA, matrícula S046420, na 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças, a partir de 12 de agosto de 2004; 
JÚLIO OLIVEIRA NETO, matrícula S046994, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
KARIME COSTA DE SOUZA, matrícula S046994, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
KARINA DA SILVA PEREIRA, matrícula S046048, na Coordenadoria da 
Sexta Turma, a partir de 2 de agosto de 2004; 
KARINE BERBIGIER RIBAS, matrícula S038223, no Gabinete do Senhor 
Ministro Franciulli Netto, a partir de 3 de agosto de 2004; 
KEILY PEREIRA COSTA E SOUZA, matrícula S046650, na Coordenadoria da 
Segunda Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
KENY CRISTINA RODRIGUES MARTINS, matrícula S047150, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 9 de agosto de 2004; 
KEYNES FORTES DO NASCIMENTO, matrícula S046919, na Subsecretaria 
de Saúde Ocupacional e Prevenção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LEANDRO FARIA MENDONÇA CAIXETA, matrícula S046447, na 
Coordenadoria da Segunda Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LEONARDO DE ALMEIDA, matrícula S047354, na Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA, matrícula S046587, na Subsecretaria 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LIBÓRIO EDUARDO MELO JÚNIOR, matrícula S047222, na Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, a partir de 10 de agosto de 2004; 
LÍDIA JONAS PÉRES DE SOUZA, matrícula S046838, na Secretaria de 
Jurisprudência, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LÍDICE PEREIRA GAMA, matrícula S047141, na Coordenadoria da Primeira 
Seção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LÍLIA FLÔRES DE ARAÚJO BASTOS, matrícula S046110, no Gabinete do 
Senhor Ministro Fernando Gonçalves, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LUCIANO ATAÍDE RODRIGUES, matrícula S046170, na Coordenadoria da 
Segunda Seção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LUDIMILA SILVA COSER, matrícula S046668, na Subsecretaria de 
Provimento e Informações Funcionais, a partir de 6 de agosto de 2004; 
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LUDMILA FAJARDO FASSY, matrícula S038185, no Gabinete do Senhor 
Ministro Franciulli Netto, a partir de 24 de agosto de 2004; 
LUÍS ALCINDO SIQUEIRA BARBOSA, matrícula S047052, na Coordenadoria 
da Corte Especial, a partir de 9 de agosto de 2004; 
LUÍS FELIPE GALEAZZI FRANCO, matrícula S047664, na Subsecretaria de 
Protocolo, Informações Processuais e Expedição, a partir de 30 de agosto de 2004; 
LUIZ GUSTAVO DE FARIA, matrícula S047028, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LUIZ GUSTAVO RABELO CARNEIRO, matrícula S046188, na Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
LUIZ MARCELO DIAS MARTINS, matrícula S046986, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula S046242, na Subsecretaria 
de Suprimentos e Patrimônio, a partir de de julho de 2004; 
MANOELA PEREIRA ANDRADE, matrícula S046501, na Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula S046200, no Gabinete do 
Senhor Ministro Fernando Gonçalves, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MARCELO ESCALANTE GONÇALVES, matrícula S046978, no Gabinete do 
Senhor Ministro Gilson Dipp, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MARCELO TURNES, matrícula S046684, na Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças, a partir de 10 de agosto de 2004; 
MARCIO AUGUSTO MACHADO DE LIRA, matrícula S047672, na 
Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, matrícula S047214, na 
Subsecretaria de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MARCOS ROBERTO NUNES DA SILVA, matrícula S046609, na Subsecretaria 
de Orientação e Análise de Licitações e Contratos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MARIA APARECIDA COELHO, matrícula S047559, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
MARIA CÂNDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA, matrícula S047001, no 
Gabinete do Senhor Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, a partir de 9 de agosto de 2004; 
MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA, matrícula S047613, na 
Coordenadoria Corte Especial, a partir de 30 de agosto de 2004; 
MARIA JOSÉ MARINHO ROCHA, matrícula S046722, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MARIANA DE SOUZA ROCHA, matrícula S047575, na Coordenadoria da 
Quarta Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
MARIANA MONTEIRO DE BATISTA CRUZ, matrícula S046072, no Gabinete 
do Senhor Ministro Félix Fischer, a partir de 3 de agosto de 2004; 
MARINA CHAVES BARBOSA DE BRITO, matrícula S046579, na 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças, a partir de 10 de agosto de 2004; 
MARINA FERNANDES E SILVA, matrícula S046269, na Coordenadoria da 
Segunda Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MATEUS CAVALCANTE PENA, matrícula S047184, no Gabinete do Senhor 
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, a partir de 6 de agosto de 2004; 
MAURÍCIO ROVIGATTI LEIVA, matrícula S047176, no Gabinete do Senhor 
Ministro Gilson Dipp, a partir de 9 de agosto de 2004; 
MICHELLO VIANA DE ALMEIDA, matrícula S045947, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento, a partir de 16 de julho de 2004; 
MILTON VINÍCIUS MACHADO LAGE DE MELO, matrícula S047460, no 
Gabinete do Senhor Ministro Jorge Scartezzini, a partir de 30 de agosto de 2004; 
MIRLANE KLIMACH GUIMARÃES, matrícula S047338, para ficar à 
disposição da Seção de Alocação de Pessoas, a partir de 24 de agosto de 2004; 
MURILO LAUREANO PINTO, matrícula S046102, na Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
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NÉLIO ALVES DA SILVA, matrícula S045807, na Secretaria de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações, a partir de 12 de julho de 2004; 
NILVA COSTA SIQUEIRA, matrícula S046935, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
PAULO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS, matrícula S046889, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
PAULO EDUARDO D’ELIA AZAMBUJA, matrícula S047290, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
PAULO MÁRCIO MENDONÇA ARAÚJO, matrícula S046307, na Secretaria de 
Administração e Finanças, a partir de 10 de agosto de 2004; 
PAULO SÉRGIO BONFIM GOMES RODRIGUES, matrícula S046757, na 
Subsecretaria de Taquigrafia, a partir de 6 de agosto de 2004; 
PAULO WILSON COSTA, matrícula S047605, no Gabinete do Senhor 
Ministro Fernando Gonçalves, a partir de 30 de agosto de 2004; 
PEDRO HEZEQUIEL GAMA ALVES CALDAS, matrícula S046820, na 
Secretaria de Jurisprudência, a partir de 6 de agosto de 2004; 
PEDRO RICARDO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA, matrícula S036123, para ficar 
à disposição da Seção de Alocação de Pessoas, a partir de 3 de agosto de 2004; 
RAFAEL CARDOSO DE BARROS, matrícula S046196, na Coordenadoria da 
Terceira Seção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RAFAEL TORRES VIEIRA, matrícula S047087, na Subsecretaria de 
Protocolo, Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RAQUEL GODOY DE MIRANDA ARAÚJO, matrícula S047796, na Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
REINALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA, matrícula S046358, na Coordenadoria 
da Sexta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
REJANE MARTINS DUARTE, matrícula S045815, na Secretaria de Recursos 
Humanos, a partir de 12 de julho de 2004; 
RICARDO AUGUSTO CAVALARI PINHEIRO, matrícula S046463, na Subsecretaria 
de Orientação e Análise de Licitações e Contratos, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RICARDO CASTELLO UCHÔA, matrícula S047370, no Gabinete do Senhor 
Ministro Paulo Medina, a partir de 30 de agosto de 2004; 
RICARDO LUIZ COLOMBELLI, matrícula S046846, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RICARDO LUSTOSA PIERRE, matrícula S046781, na Coordenadoria da 
Sexta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ROBERTA WOLPP GONÇALVES, matrícula S047311, na Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ROBERTO DA SILVA FREITAS, matrícula S047753, na Subsecretaria de 
Protocolo, Informações Processuais e Expedição, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ROBERTO THOMAZ DA SILVEIRA, matrícula S046153, na Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RODRIGO BATISTA JOTA, matrícula S047362, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
RODRIGO BEZERRA MARTINS, matrícula S046862, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RODRIGO CASIMIRO REIS, matrícula S046870, no Gabinete da Senhora 
Ministra Eliana Calmon, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RODRIGO GARCIA DE FREITAS, matrícula S046285, na Subsecretaria de 
Auditoria, a partir de 6 de agosto de 2004; 
RODRIGO MARTINS DE CAMPOS, matrícula S045955, na Subsecretaria de 
Tecnologia, a partir de 23 de julho de 2004; 
RODRIGO RODRIGUES SENRA SACRAMENTO, matrícula S046315, na 
Subsecretaria de Auditoria, a partir de 6 de agosto de 2004; 
ROGÉRIO DE JESUS TAVARES, matrícula S047508, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
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ROMILDO TEIXEIRA DE AZEVEDO JÚNIOR, matrícula S047621, na 
Coordenadoria da Segunda Seção, a partir de 2 de setembro de 2004; 
ROMINA NÓBREGA DE SOUZA BELOTTI, matrícula S045971, na 
Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 20 de julho de 2004; 
RUTE GONÇALVES DE FARIA, matrícula S047036, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
SAMARA DAPHNE BERTIN, matrícula S047532, na Coordenadoria da 
Segunda Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
SEDEUR FERNANDES CORREA, matrícula S046382, na Secretaria de 
Jurisprudência, a partir de 6 de agosto de 2004; 
SÉRGIO ALMEIDA LOPES, matrícula S046560, na Subsecretaria de 
Engenharia e Arquitetura, a partir de 10 de agosto de 2004; 
SÉRGIO AMORIM REIS, matrícula S046730, na Subsecretaria de 
Taquigrafia, a partir de 6 de agosto de 2004; 
SÉRGIO AUGUSTO LOPES DE PÁRSIA, matrícula S046218, na 
Coordenadoria da Primeira Seção, a partir de 6 de agosto de 2004; 
SILON CARVALHO SOUZA, matrícula S033981, no Gabinete do Senhor 
Ministro Edson Vidigal, a partir de 24 de agosto de 2004; 
SÍLVIO MARQUES GARCIA, matrícula S047826, na Coordenadoria da 
Segunda Seção, a partir de 30 de agosto de 2004; 
SIMONE ARAÚJO RAMOS, matrícula S047656, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 30 de agosto de 2004; 
SPARTACUS EDUARDO BOTTARO MARQUES, matrícula S045939, na 
Subsecretaria de Desenvolvimento, a partir de 23 de julho de 2004; 
STAEL LABOISSIÉRE ULHOA, matrícula S040848, no Gabinete do Senhor 
Ministro Hamilton Carvalhido, a partir de 2 de agosto de 2004; 
TAISA DE FREITAS MACHADO, matrícula S045998, na Subsecretaria de 
Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 22 de julho de 2004; 
THAÍS REGINA BORGES DE FARIAS, matrícula S046161, na Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 6 de agosto de 2004; 
THALYA ALVES ARAGÃO, matrícula S046692, no Gabinete do Senhor 
Ministro Teori Albino Zavascki, a partir de 9 de agosto de 2004; 
TONNY TEIXEIRA DE LIMA, matrícula S037928, no Gabinete do Senhor 
Ministro Paulo Medina, a partir de 3 de agosto de 2004; 
VÂNIA LÚCIA DE SOUZA XAVIER, matrícula S046498, na Subsecretaria de 
Legislação e Pagamento, a partir de 6 de agosto de 2004; 
VANILDO DA CUNHA MENEZES, matrícula S047273, na Subsecretaria de 
Orientação e Análise de Licitações e Contratos, a partir de 16 de agosto de 2004; 
WELLINGTON ALMEIDA DA COSTA E SILVA, matrícula S046366, na 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças, a partir de 10 de agosto de 2004; 
WILMAR BARROS DE CASTRO, matrícula S045963, na Divisão de Arquivo-
Geral, a partir de 19 de julho de 2004; 
WOUGNEY SILAS DE OLIVEIRA RODOVALHO, matrícula S031644, no 
Gabinete do Senhor Ministro Fernando Gonçalves, a partir de 4 de agosto de 2004. 
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